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18 íîßáðß 2006 ãîäà èñïîëíßåòñß 60 ëåò äîöåíòó êàôåä-
ðû èíôîðìàòèêè, êàíäèäàòó ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íà-
óê Ìèõàèëó Èîñèôîâè÷ó Äåõòßðþ.
Ì.È.Äåõòßðü ðîäèëñß â ã.Æèòîìèð, ãäå â 1964ã. çàêîí-
÷èë ñðåäíþþ øêîëó. Â øêîëüíûå ãîäû áûë íåîäíîêðàò-
íûì ïîáåäèòåëåì îáëàñòíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ ìàòåìà-
òè÷åñêèõ îëèìïèàä. Îêîí÷èâ øêîëó, ïîñòóïèë íà ìàòå-
ìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà, êîòîðûé çàêîí÷èë ñ îòëè÷èåì â 1969ã.
Ïîñëå äâóõëåòíåé ñëóæáû â ðßäàõ âîîðóæåííûõ ñèë â 1971ã. ïîñòóïèë â àñïè-
ðàíòóðó Èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèß Àêàäåìèè íàóê, ãäå ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïðîô. Á.À.Òðàõòåíáðîòà ïîäãîòîâèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ,
êîòîðóþ çàùèòèë â 1977 ã. â ÌÃÓ. Ñ 1974 ïî 1981ã. ðàáîòàë ìëàäøèì íàó÷íûì
ñîòðóäíèêîì Èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ. Â êîíöå 1981ã. ïåðååõàë â
ã.Êàëèíèí (Òâåðü), ãäå, ïðîäîëæàß òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèß, ïðèîáðåë îïûò
ïðàêòè÷åñêîé ðàçðàáîòêè ïðîãðàììíûõ ïðîåêòîâ â äîëæíîñòè ãëàâíîãî êîíñòðóê-
òîðà ïðîåêòà Êàëèíèíñêîãî ÑÏÊÁ ñðåäñòâ óïðàâëåíèß (19871992ã.) è âåäóùåãî
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ÍÏÎ ¾Öåíòðïðîãðàììñèñòåì¿ (19871992ã.). Ñ 1988 ã. ïî
íàñòîßùåå âðåìß Ì.È.Äåõòßðü ïðåïîäàåò íà êàôåäðå èíôîðìàòèêè (ðàíåå  êà-
ôåäðà àëãîðèòìè÷åñêèõ ßçûêîâ è ñèñòåìíîãî ïðîãðàììèðîâàíèß) Òâåðñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, à ñ 1992ã. ýòà ðàáîòà ñòàíîâèòñß äëß íåãî îñíîâíîé.
Ì.È.Äåõòßðü ßâëßåòñß èçâåñòíûì â ñòðàíå è ìèðå ñïåöèàëèñòîì â òàêèõ àêòóàëü-
íûõ ðàçäåëàõ èíôîðìàòèêè, êàê ýôôåêòèâíîñòü àëãîðèòìîâ, ñîâðåìåííûå áàçû
äàííûõ, èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, ôóíêöèîíàëüíîå è ëîãè÷åñêîå ïðîãðàììèðî-
âàíèå, ìíîãîàãåíòíûå ñèñòåìû è âû÷èñëèòåëüíàß ëèíãâèñòèêà. Èì îïóáëèêîâàíî
áîëåå 70 íàó÷íûõ ðàáîò.
Ðàííèå ðàáîòû Ì.È.Äåõòßðß îòíîñßòñß ê òåîðèè ñëîæíîñòè âû÷èñëåíèé. Èì
áûëî ïîêàçàíî, ÷òî äëß íåêîòîðûõ ðåêóðñèâíûõ ôóíêöèé ïîëíûé ïåðåáîð íåóñòðà-
íèì ïðè èõ âû÷èñëåíèè îòíîñèòåëüíî ñâîèõ ãðàôèêîâ. Áûëà èññëåäîâàíà ¾ïî-
ìîùü¿, êîòîðóþ îäíè çàäà÷è ìîãóò îêàçûâàòü äðóãèì â êà÷åñòâå îðàêóëîâ, èçó-
÷åíà ñòðóêòóðà ñòåïåíåé îãðàíè÷åííûõ ñâîäèìîñòåé, óñòàíîâëåíû ñîîòíîøåíèß
ìåæäó ðåëßòèâèçèðîâàííûìè âåðñèßìè ñëîæíîñòíûõ êëàññîâ P, NP, PSPACE è
äð.
Â òåðìèíàõ êîëìîãîðîâñêîé ñëîæíîñòè áûëî ââåäåíî ïîíßòèå àïïðîêñèìàöèè
ñëîæíûõ ìíîæåñòâ ìíîæåñòâàìè ñ îãðàíè÷åííîé êîëìîãîðîâñêîé ñëîæíîñòüþ íà-
÷àëüíûõ îòðåçêîâ è ïîëó÷åíû ðåçóëüòàòû îá àïïðîêñèìèðóåìîñòè ïîëíûõ ïðî-
áëåì äëß ðßäà ñëîæíîñòíûõ êëàññîâ. Ýòè ðåçóëüòàòû áûëè ïðèìåíåíû äëß èçó-
÷åíèß ñëîæíîñòè ëîãè÷åñêèõ òåîðèé. Â ÷àñòíîñòè, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî äëß ðßäà
èçâåñòíûõ òåîðèé èõ ôîðìóëû îãðàíè÷åííîé äëèíû íå àïïðîêñèìèðóåìû ëåãêî
ïðè ïîëèíîìèàëüíîì îãðàíè÷åíèè âðåìåíè.
Â îáëàñòè èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà ðßä ðåçóëüòàòîâ ñâßçàí ñ ôóíêöèîíàëü-
íûìè è ëîãè÷åñêèìè ßçûêàìè ïðîãðàììèðîâàíèß. Â ÷àñòíîñòè, Ì.È.Äåõòßðü ïðåä-
ëîæèë êîððåêòíóþ äåíîòàöèîííóþ ñåìàíòèêó äëß ßçûêà ÐÅÔÀË è óñòàíîâèë NP-
ïîëíîòó ïðîáëåìû åãî èíòåðïðåòàöèè. Ê ýòîé æå îáëàñòè îòíîñßòñß ïðîâåäåííûå â
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90-ûå ãîäû (ñîâìåñòíî ñ À.ß.Äèêîâñêèì) èññëåäîâàíèß ïîâåäåíèß äèíàìè÷åñêèõ
äåäóêòèâíûõ áàç äàííûõ, êîòîðûå ßâëßþòñß åñòåñòâåííîé ìîäåëüþ äèñêðåòíûõ
ñèñòåì, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ âíåøíåé ñðåäîé. Èìè áûëè îïðåäåëåíû îòíîñßùèå-
ñß ê óñòîé÷èâîñòè ïîâåäåíèß ïîíßòèß ¾ñòàáèëüíîãî¿ è ¾ãîìåîñòàòè÷íîãî¿ ñîñòîß-
íèé ñèñòåìû è ïðîâåäåí èñ÷åðïûâàþùèé àíàëèç ñëîæíîñòè ïðîâåðêè ýòèõ ñâîéñòâ
äëß ìíîãèõ êëàññîâ ñèñòåì.
Â îáëàñòè òåîðèè áàç äàííûõ èññëåäîâàëàñü âàæíàß äëß ïðàêòèêè çàäà÷à êîð-
ðåêòíîãî âûïîëíåíèß îáíîâëåíèé. Ñîâìåñòíî ñ À.ß.Äèêîâñêèì è ôðàíöóçñêèì
èññëåäîâàòåëåì Í.Ñïèðàòîñîì áûëî âûðàáîòàíî àêñèîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ñå-
ìàíòèêè îáíîâëåíèé â òåðìèíàõ îïåðàòîðîâ âûíóæäàåìûõ îáíîâëåíèé, ðàçðàáî-
òàíû àëãîðèòìû, âû÷èñëßþùèå òàêèå îïåðàòîðû, è ñîâìåñòíî ñ Ñ.Ì.Äóäàêîâûì
ïðîâåäåí àíàëèç èõ ñëîæíîñòè. Äëß áàç äàííûõ ñ èíòåðâàëüíûìè âåðîßòíîñòß-
ìè ôàêòîâ áûëà ïîêàçàíà (ñîâìåñòíî ñ À.Ì.Äåõòßðåì) íåàäåêâàòíîñòü ñåìàíòèêè
íåïîäâèæíîé òî÷êè, ïðåäëîæåííîé àìåðèêàíñêèìè àâòîðàìè Â.Ñ.Ñóáðàìàíèàíîì
è Ð.Ýíãîì, è ïîñòðîåíà êîððåêòíàß ñåìàíòèêà ¾âîçìîæíûõ ìèðîâ¿. Â ïîñëåä-
íèå ãîäû ñîâìåñòíî ñ Ì.Ê.Âàëèåâûì è À.ß.Äèêîâñêèì Ì.È.Äåõòßðü âûïîëíèë
öèêë ðàáîò, ïîñâßùåííûõ ïðîáëåìå âåðèôèêàöèè ñâîéñòâ ïîâåäåíèß ñèñòåì ïðî-
ãðàììíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ àãåíòîâ. Èìè áûëè ïîëó÷åíû îöåíêè ñëîæíîñòè âå-
ðèôèêàöèè ñâîéñòâ, ôîðìóëèðóåìûõ â òåðìèíàõ òåìïîðàëüíîé ëîãèêè ïåðâîãî
ïîðßäêà è òåìïîðàëüíîãî µ-èñ÷èñëåíèß, äëß ðàçëè÷íûõ êëàññîâ òàêèõ ñèñòåì.
Ì.È.Äåõòßðü ßâëßåòñß ÷ëåíîì Àìåðèêàíñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà è Ìåæ-
äóíàðîäíîé àññîöèàöèè ëîãè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèß, ìíîãîëåòíèì ðåôåðåíòîì
ÐÆ è Mathematical Review. Ïîëó÷åííûå èì ðåçóëüòàòû íàõîäßòñß íà ìèðîâîì
óðîâíå, îíè ðåãóëßðíî äîêëàäûâàþòñß èì è åãî ñîàâòîðàìè íà îòå÷åñòâåííûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèßõ è ñåìèíàðàõ. Ñàì îí íåîäíîêðàòíî ïðèãëàøàëñß
äëß ïðîâåäåíèß ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â óíèâåðñèòåòû Ôðàíöèè (Ïà-
ðèæ è Íàíò) è ÑØÀ (Ìýðèëåíä, Êåíòóêêè).
Ì.È.Äåõòßðü ßâëßåòñß îäíèì èç âåäóùèõ ñîòðóäíèêîâ êàôåäðû èíôîðìàòèêè.
Îí ïîäãîòîâèë è ïðî÷åë êóðñû ïî ìíîãèì áàçîâûì è ñïåöèàëüíûì äèñöèïëèíàì
äëß ñòóäåíòîâ. Â èõ ÷èñëå òàêèå ïðåäìåòû êàê ¾Äèñêðåòíàß ìàòåìàòèêà¿, ¾Ïðî-
åêòèðîâàíèå ýôôåêòèâíûõ àëãîðèòìîâ¿, ¾Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èíôîðìàòèêè¿,
¾Ñëîæíîñòü àëãîðèòìîâ è ñëó÷àéíîñòü¿, ¾Îôèñíîå ïðîãðàììèðîâàíèå¿, ¾Áàçû
äàííûõ¿, ¾Àãåíòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå¿, ¾Òåõíîëîãèß ïðîãðàì-
ìèðîâàíèß¿, ¾Îñíîâû èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà¿. Èì ðàçðàáîòàíû ìåòîäè÷åñêèå
ïîñîáèß ïî êóðñàì äèñêðåòíîé ìàòåìàòèêè è ïðîåêòèðîâàíèß ýôôåêòèâíûõ àëãî-
ðèòìîâ. Íàïèñàííàß (ñîâìåñòíî ñ Â.À. Áèëëèãîì ) ó÷åáíàß êíèãà ¾VBA è Oﬃce
97. Îôèñíîå ïðîãðàììèðîâàíèå¿ ïîëó÷èëà â 1998 ã. äèïëîì ïîáåäèòåëß êîíêóðñà
¾Äåëîâàß êíèãà Ðîññèè¿ â íîìèíàöèè ¾Èíôîðìàòèêà¿.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.È.Äåõòßðß íà êàôåäðå èíôîðìàòèêè âûïîëíåíî 10 ìàãè-
ñòåðñêèõ äèññåðòàöèé è áîëåå 60 âûïóñêíûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò, çàùèùåíà îäíà
êàíäèäàòñêàß äèññåðòàöèß. Ì.È.Äåõòßðü ïîëüçóåòñß çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì â
íàó÷íîì ìèðå, ñðåäè ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé. Ðåäàêöèîííàß êîëëåãèß ¾Âåñò-
íèêà ÒâÃÓ, ñåðèß Ïðèêëàäíàß ìàòåìàòèêà¿, êîëëåêòèâ ôàêóëüòåòà ïðèêëàäíîé
ìàòåìàòèêè è êèáåðíåòèêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëßþò Ìèõàèëà Èîñèôîâè÷à Äåõòßðß
ñ þáèëååì è æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâüß è äàëüíåéøåé ïëîäîòâîðíîé íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêîé äåßòåëüíîñòè.
